






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ȫĸĸȫȸ֒५୶୆໲ਬȹ້ ჏Ȅ֒ ५୶୆໲ਬࢃ Ȫ֨ؐ᷵ȫȃ൐໹ࡕ࢒೵಑ࠦȄີ ܲিࢡႛ৪࿟ȃ௲ఀزࣔݥ֒პȄ
ᒌ߄ีੴ࣫բȄո਍ఀഥȄ௺ဒև֨ȃ̭͈͈ࣼ൐໹ຸ̞͉ྃ̾̀ͅȄೊࣞلȶఱ࿎ࡣ࣭শܢഎ൐໹ࡕঙȷ
ĳıĮĳĴ༁Ȅͅમ̱̞ȃ
ȪĸĹȫȸ߄ঃȹےĲĳķȄ໲ࠝئȄࡓࢡ࿚ഥȃশ߄࣭৘჏हਜ਼ഛಫྔ࡫زȄ෕࡞؃ಫȄܐև୿੆Ȅܡিևڢ᥅ਫ਼
ᘰিগȃڢ᥅̞͉̾̀ͅȄȸ֒५୶୆໲ਬȹےĴĺȄឭྜपܙಎ੥࿣ၙ࢖੥Ȅ̷͈͜ͅྴ̦ࡉ̢ͥȃ
Ȫĸĺȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĲȄ৕କߴ࢒࿣ၙ࢖༢ধྐྵȪࡓࢡ࿚ȫȃ
ȪĹıȫȸ֒५୶୆໲ਬȹےĳȄࡼ࡞ࡣথȄڠ൐ኙ֊ݳสਉ͉ͅȄ࣭ঃࠐி၄Ȅഛࢨခਫ਼ܦȄొंࢃ਱ාȄশ
মྫ૽౶ȃ̜͂ͤȄઁ̩̈́͂͜߄̦྽͍̹ံාȄᥚઽ͈́඲޺୆ڰ̦ٜ̥̹͈ͦࣼȄȸ৘჏ȹ͈ྫমͬ
౶̹̽ܔ͍͂ະհ̦࢐॒̳ͥܨ঵̻ͬן̞̽̀ͥȃ
ȪĹĲȫ൥খঙ͉ȶ̷͈๨ধ͈ȸਬȹͅט̞ͦ̀ͥ૽̹̻ͅވ೒͈̭͉͂Ȅ̞̿ͦ͜߄ಱͅ಑୯ͬ଄̩̱̹
૽̹̻̜́ͥȷ͂ঐഊ̱̞̀ͥȪȸ଺໚ؐಱȹĺı༁ȫȃ̱̥̱Ȅ஝ध͈༢ধྐྵ͉͂ͤ͜͢Ȅ࿣ၙ೭͈༢
ধྐྵ͈ࢃ౲́ݷ̬࣭ͥزͅ੒̲̹૽șͅ۾̱͉̀Ȅȸ֒५୶୆໲ਬȹےĳĶ͈ᥥࢣ੫༢ྐྵ͜ͅ൳̲ܱ੆ͬ
߫ͤ༐̱̤̀ͤḘ͈̏୰ྶ͉́ොං̦̥̞̈́͠ȃ
ȪĹĳȫȸၿ୼୶୆໲ਬȹےĴĶȄ֒५୶୆༢ྐྵȃ୶୆ᔡȄະخଛ႓֚య෗๼ᘵিະ໳ȃ෕ևಎਗਬຐဒےȄྌ
և߄࡙߯૳࡞࣐჏ȃ؉ြঅ༷Ȅभ摭֒֝Ȅခਫ਼ංȄᯠո଱ঞळল૶ևܱ჏Ȅᪧଃଜະདྷȃ؃ଵȄॠ჏
          
    
߃ଲমঢຐဒྔ࡞Ȅइ௵տୟȄणؚତᖉȄྴ෗ᔡ࿤ঃ೨ȃ੥ྚਖি௾ȃ
ȪĹĴȫȸ࣭ಱ໲႒ȹےĶĸȄಎ੥႓࿣ၙ࢖૰ൽ๨Ȫ௃ঊ೭ȫȄȸܓఊཥ໲௽ਬȹےĳȄ࿣ၙ࢖૰ൽ๨Ȅ୩ࣂȶȸ࿣
ၙಚຳत༢ধྐྵȹ჏໲͂߱උȷĳĮĴ༁ȃ
ȪĹĵȫȸࡓঃȹےĲĹıȄ࿣ၙܛၮഥȃȸܓఊཥ໲௽ਬȹےĳȄ࿣ၙ࢖૰ൽ๨ȃ
ȪĹĶȫȸࡓঃȹےĲĸĵȄ࿣ၙခંഥȃȸসࠌ໲ࣂȹےĸȄ࿣ၙ໲ୃ࢖૰ൽ๨ȃ
ȪĹķȫȸࡓঃȹےĲĹıȄ࿣ၙܛၮഥȃঢఱඵාȄ໌ਕངݥ୶ಱݰ૳Ȅඅੰ۳ႅڠআઇকȆ঩஝ఱຳȄଂ٨਎
۳ႅڠআઇকȆ౶ଷᬭ࠳ਘ࣭ঃȃܛၮո૖हঃۗȄ෕႒ষଲரد࡞஝࣐ոૺȄםਕ৾ఀ੥Ȅ౾޺ಎȃ
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